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Bakalářská práce s názvem Frazeologické ekvivalenty ve francouzském a českém kontextu je 
analytická studie dvou jazyků – francouzského a českého.  Hlavním motivem mé práce je 
najit odlišnosti mezi francouzskými a českými frazeologickými jednotkami. Bakalářská práce 
je  rozdělena  do  několika  částí,  které  jsou  tématicky odděleny.  Na začátku  se  seznámíme 
s pojmem ústní lidová slovesnost, ze kterého si vybereme konkrétní útvary pro zkoumání. 
V mé práci se budu zabývat rčeními, příslovími, pranostikami a přirovnáními, budu zkoumat 
jejích historii, význam a použití ve francouzském a českém jazyce. V další části bakalářské 
práce se zaměřím na blízké kategorie rčení jako jsou maximy, sentence a floskule. Na závěr se 
pokusím nalézt nové formy frazeologických jednotek.
Cílem mé práce je lingvistická studie, při které naleznu konkrétní francouzská i česká rčení a 
budu je mezi sebou porovnávat. 
